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Аннотация. Декоративность и долговечность сирени обыкновенной в значительной 
мере может быть снижена болезнями грибкового происхождения. Поэтому целью работы 
было определение видового состава возбудителей микозов растений сирени в Белгородской 
области. Исследования, проведенныев НИУ «БелГУ» в 2018 г. по общепринятым в миколо-
гии методам с выделением чистых культур возбудителей микозов непосредственно из пятен 
на листьях сирени, выявили наличие в образцах возбудителей аскохитоза, альтернариоза, 
кладоспориоза и мучнистой росы. Приводятся особенности грибов Ascochyta spp., Alternaria 
alternata, Cladosporium herbarum, Erysiphe syringae в культуре и при микроскопировании. 
Получены штаммы Alternaria alternata и Cladosporium herbarum, инкубация и хранение ко-
торых осуществляются на агаризированных питательных средах Чапека и Сабуро. Выявлен-
ные заболевания ослабляют растения, снижают активность и продолжительность цветения 
сирени в следующем году. Необходимо изучить вопросы распространения и вредоносности 
этих микозов. 
 
Введение 
Современный ассортимент для озеленения населенных пунктов, вклю-
чающий как виды-аборигены, так и интродуцированные растения, ежегодно 
увеличивается. Однако декоративность растений-интродуцентов может быть 
снижена болезнями, часто грибкового происхождения. Причем возбудителями 
микозов могут быть и виды грибов, ввезенные с растениями-хозяевами, и мест-
ные виды, способные развиваться на интродуцентах. Широкому распростране-
нию возбудителей грибных болезней в городских насаждениях способствуют 
такие факторы, как недостаточный контроль за ввозимым из других регионов 
России и из-за рубежа посадочным материалом, отсутствие надлежащих усло-
вий содержания посадочного материала в питомниках, нарушение правил его 
перевозки и посадки, снижающие их устойчивость к болезням [8]. Кроме того, 
растения значительно страдают от болезней в урбанизированной среде [10]. 
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), от которой происходят боль-
шинство из известных сейчас 2000 сортов, – это кустарник из семейства Мас-
линовые (Oleaceae), который пользуется народной любовью уже много десяти-
летий [5, 9]. В научной литературе довольно полно освещены проблемы интро-
дукции и селекции, ряд публикаций затрагивает вопросы болезней сирени в 
Сибири и Нечерноземной зоне России [8]. Учеными, исследующими грибные 
заболевания сирени в разных регионах России, отмечены следующие болезни 
(и их возбудители): аскохитоз (Ascochyta borjomi Bond.), альтернариоз (Alterna-
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ria alternate (Fr.) Keissl.), гетероспориоз (Heterosporium syringae Oudem.), кла-
доспориоз (Cladosporium herbarum (Pers.) Link), мучнистая роса (Microsphaera 
siringae Jacz.), некроз (Tubercularia vulgaris Tode), бурая (Colletotrichum 
gloeosporioides (Penz.) Penz. Еx Sacc.), охряная (Phyllosticta syringae Westend.), 
охряно-желтая (Septoria syringae Sacc. Et Speg.) и коричневая (Ph. syringicola 
Fautr.) пятнистости, трахеомикозное увядание (FusariumoxysporumSchl.), фи-
тофтороз (Phytophtora cactorum (Lib. &Coch.) Schroet.), чернь (Fumago vegans 
Pers.) [3, 6, 8, 10]. Следует отметить, что публикаций о болезнях сирени в Чер-
ноземье, нами не найдено, поэтому целью работы было определение видового 
состава возбудителей микозов растений сирени в Белгородской области.  
 
Материалы и методы исследования 
Исследования проводили на базе лаборатории микологии кафедры био-
технологии и микробиологии НИУ «БелГУ» в 2018 г. Сбор растительных об-
разцов, камеральную обработку, идентификацию видового состава фитопато-
генных грибов и изучение их в культуре проводили в вегетационный период 
2018 г. по общепринятым в микологии методам [1, 4, 11]. Выделение чистых 
культур возбудителей микозов осуществляли непосредственно из пятен на ли-
стьях сирени, собранных в Белгороде и Корочанском районе Белгородской об-
ласти летом и осенью 2018 г. [11]. Накопительные культуры инкубировали в 
чашках Петри на твердых питательных средах Чапека, Сабуро, КСА (карто-
фельно-сахарозный агар) в термостате при диапазоне температур +22… +28ºС. 
Использовали и метод влажной камеры для определения грибов родов 
Ascochyta и Erysiphe, получение изолятов которых оказалось затруднительным. 
Идентификацию микромицетов проводили с учетом морфологии колоний, га-
битуса споруляции и микроскопии [1, 2, 7]. Полученные чистые культуры хра-
нятся в пробирках на скошенном агаре Чапека в холодильнике при температуре 
+4ºС на кафедре биотехнологии и микробиологии. 
 
Результаты исследований 
На всех образцах листьев сирени обыкновенной насаждений в Белгороде 
и Корочанском районе Белгородской области в 2018 г. зафиксированы предста-
вители родов Cladosporium, Alternaria, Ascochyta и Erysiphe. Невозможность 
получения чистой культуры в нашем случае не позволило определить до вида 
грибы рода Ascochyta. Опираясь на данные, полученные методом влажной ка-
меры, можно описать некоторые особенности. Так, на верхней стороне листа 
обнаружены бурые, скученные, слегка приплюснутые (почти шаровидные), с 
округлым порусом, темноокрашенные пикниды шириной 100–320 мкм (рис. 1). 
Конидии цилиндрические, с закругленными концами, прямые, бесцветные, 
двухклеточные. По описанию можно предположить, что это вид A. borjomi 
Bond., данных о распространении которого в Черноземье мы не встречали. 
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Рис. 1. Пикниды грибов рода Ascochyta, снятые с листа сирени (слева),                                                  
и конидии в микропрепарате при увеличении в 400 раз (справа) 
 
Альтернариоз вызывают грибы Alternaria alternata (Fr.) Keissl. (синони-
мы: Alternaria rugosa Mc Alpine, Alternaria tenuis Nees, Macrosporium fascicula-
tum Cooke & Ellis, Torula alternate Fr.), которые относятся к семейству Pleospo-
raceae, порядку Pleosporales, классу Dothideomycetes отдела Ascomycota. На 
агаризированной питательной среде штамм образовывал колонии оливкового 
цвета, с такого же цвета гифами до 6 мкм толщиной, одиночными или в ма-
леньких группах, простыми, прямыми или извилистыми, иногда коленчатыми, 
бледно-оливковыми, гладкими конидиеносцами, до 50 мкм длиной и 6 мкм 
толщиной (рис. 2).  
 
  
Рис. 2. Грибы Alternaria alternate в культуре: внешний вид колонии (слева)  
и особенности споруляции при увеличении в 100 раз (справа) 
 
Обратно-булавовидные конидии формировали в длинных цепочках, глад-
кие, коричневатого цвета. В структуре конидий отмечены до 8 поперечных, не-
сколько продольных и косых перегородок. Конидии у вершины отличались бо-
лее светлой вытянутой шейкой.  По имеющимся сведениям, грибы A.alternata в 
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очень редких случаях являются возбудителями болезни, чаще всего поселяются 
вместе с другими грибами на ослабленных растениях [2]. 
Микромицеты, вызывающие кладоспориоз сирени – Cladosporium 
herbarum (Pers.) Link, Nat. Arr. Brit. Pl. (синонимы: Byssus herbarum (Pers.) DC., 
Dematium herbarum Pers., Dematium vulgare Pers., Heterosporium epimyces Cooke 
& Massee), относятся к семейству Davidiellaceae, порядку Capnodiales, классу 
Dothideomycetes отдела Ascomycota. В культуре на агаре Чапека штамм C. 
herbarum формировал бархатистые серо-зеленые колонии с хорошо выражен-
ными, прямыми (иногда слабо разветвленными), темноокрашенными, на вер-
шине зубчатыми конидиеносцами в пучках. Длина конидиеносцев не превыша-
ла 250 мкм, иногда отмечали интеркалярные вздутия. Закругленные, продолго-
ватые, оливковые, одноклеточные конидии, с маленьким, заметно выступаю-
щим рубчиком на одном или обоих концах, образовывали длинные, почти не 
ветвистые цепочки (рис. 3).  
 
      
Рис. 3. Колония на питательной среде Чапека (слева) и участки гифов, 
 конидиеносцев и конидии при увеличении в 100 раз (справа) 
 
Мучнистую росу сирени вызывают микромицеты Erysiphe syringae 
Schwein. (синонимы: Microsphaera jaczewskii U. Braun, Microsphaera syringae 
(Schwein.) H. Magn.), принадлежащие к семейству Erysiphaceae, порядку Erysi-
phales, классу Leotiomycetes, отделу Ascomycota. Чистую культуру выделить не 
удалось. На поверхности листьев во влажной камере развивался сероватый, 
тонкий мицелий. Клейстотеции обнаружены на образцах, собранных в августе. 
Они полушаровидные, до 100 мкм в диаметре. Придатки экваториальные, дихо-
томически разветвленные, почти прямые, бесцветные, длинной не более диа-
метра клейстотеция. Сумки широкояйцевидные, неравнобокие, как правило, с 
6-ю эллипсоидальными аскоспорами. 
 
Выводы 
1. На растениях сирени, обследованных в Белгороде и Короченском рай-
оне Белгородской области в 2018 г., зафиксированы аскохитоз, альтернариоз, 
кладоспориоз и мучнистая роса. 
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2. Выявленные заболевания опасны тем, что не только ослабляют расте-
ния, но и снижают активность и продолжительность цветения сирени в сле-
дующем году. Представляется необходимым изучить вопросы распространения 
и вредоносности этих микозов.  
3. При озеленении урбанизированных территорий необходимо осуществ-
лять подбор видов, обладающих не только ценными эстетическими свойствами, 
но и требуемыми экологическими особенностями, а также разработать пра-
вильную систему ухода за посадками. 
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CAUSATIVE AGENTS OF MYCOSES OF THE LILAC  
(SYRINGA VULGARIS L.) IN THE BELGOROD REGION 
 
Key words: lilac, micromycetes, plant mycoses, phytopathogenic fungi, lilac diseases 
Abstract. The decorative effect and durability of common lilac can be significantly reduced 
by diseases of fungal origin. Despite more than a century of lilac history in the Belgorod region, re-
search in the field of phytopathology is clearly not enough. Therefore, the purpose of the work was 
to determine the species composition of pathogens of lilac plant mycoses in the Belgorod region. 
Studies conducted at the Belgorod State University National Research University in 2018 using 
generally accepted methods in mycology to isolate pure cultures of mycoses pathogens directly 
from spots on lilac leaves, revealed the presence of ascochitis, alternariosis, cladosporia and pow-
dery mildew in samples of pathogens. The features of the fungi Ascochyta spp., Alternaria alternata, 
Cladosporium herbarum, Erysiphe syringae in culture and microscopy are given. The strains Alter-
naria alternata and Cladosporium herbarum were obtained, the incubation and storage of which are 
carried out on agarized nutrient media of Chapek and Saburo. The revealed diseases weaken the 
plants, reduce the activity and duration of lilac flowering next year. It is necessary to study the dis-
tribution and harmfulness of these mycoses. 
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